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INTRODUCCIÓN
La colección que nos ocupa perteneció al
Rvdo. D. José Andreu, uno de los escasos
Entomólogos que en la primera mitad del
siglo veinte, dedicaron su atención a los
estudios taxonómicos y faunísticos de los
dípteros de España. Entre sus contribuciones
científicas  destaca la dedicada a la familia
Syrphidae (ANDRÉU, 1926), donde además de
su propio material, analiza y revisa el cedido
por otros entomólogos de la época, algunos
de los cuales también dedicados al estudio de
los sírfidos (DUSMET, 1927). Para la
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SUMMARY
Review of the syrphid species (Diptera, Syrphidae) of the J. Andreu’s Collection and new species
to Spain.
The results on the study of the syrphid species belonging to the Entomological J. Andreu’s Collection
are presented. One of the studied species, Merodon parietum Wied. is now recorded from Spain for the
first time.
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RESUMEN
Se presentan los resultados del estudio de las especies de sírfidos que forman parte de la Colección
Entomológica J. Andreu. Entre las especies estudiadas se cita Merodon parietum Wied. por vez primera
para España.
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diagnosis de este material, Andreu tomó
como referencia ejemplares identificados por
célebres dipterólogos europeos, autores de
los primeros artículos científicos sobre la
fauna ibérica de sírfidos (STROBL, 1898;
STROBL, 1906; CZERNY & STROBL, 1909). En
su trabajo Andreu llegó a catalogar 128
especies lo que significó el listado de sírfidos
de España mas completo hasta entonces, por
lo que representó una información
fundamental para la elaboración de la
monografía que GIL COLLADO (1930) dedica
a los sírfidos de España.
Desde el convencimiento de que las
colecciones científicas representan una
herramienta y un testimonio importante, tanto
en la resolución de problemas taxonómicos
como en los estudios biogeográficos y de
biodiversidad y que constituyen un
instrumento científico imprescindible para una
buena gestión de los recursos naturales (pag.
52 Estrategia española para la conservación y
el uso sostenible de la Biodiversidad
biológica., Ministerio de Medio Ambiente,
Madrid, 1999), el principal objetivo de este
trabajo es revisar, actualizar y catalogar las
especies de sírfidos que actualmente forman
parte de la Colección Entomológica J. Andreu,
depositada en el Departamento de Biología
Animal (Entomología), Facultad de Biología
de la Universidad de Murcia.
RESULTADOS
Se ha estudiado un total de 72 especies
que se enumeran por orden alfabético en
cada una de las dos subfamilias
consideradas: Syrphinae y Milesiinae
siguiendo la clasificación de ROTHERAY &
GILBERT, 1989 y ROTHERAY, 1999.
Se han adoptado básicamente los criterios
taxonómicos considerados por PECK, 1988,
habiéndose aplicado las modificaciones
posteriores (THOMPSON et al., 1982,
VOCKEROTH, 1986; GOELDLIN DE TIEFENAU,
1989; MARCOS-GARCÍA, 1989A; ROTHERAY &
GILBERT, 1989; VOCKEROTH, 1990;
HURKMANS, 1993; DOCZKAL & SCHMID,
1994; THOMPSON & PONT, 1994; NIELSEN,
1995; CLAUSSEN & THOMPSON, 1996;
DOCZKAL, 1996; VUJIC, 1996; BARKALOV &
STAHLS, 1997, MARCOS-GARCÍA, 1998).
Con el fin de facilitar la relación entre los
nombres específicos aquí considerados y los
que figuran en anteriores trabajos, se ha
añadido el nombre de los sinónimos cuando
éste ha sido ampliamente utilizado en la
bibliografía consultada.
Todos los datos que figuran en las
etiquetas originales quedan siempre
señalados en el texto entre paréntesis.
Para el conocimiento de la distribución
ibérica de las especies de Syrphinae, ha sido
consultada la revisión de MARCOS-GARCÍA et
al., 1998 y ROJO et al., 1999. En el caso de
los representantes de Milesiinae, la
información se ha extraído de diversas
fuentes (GIL COLLADO, 1930; GOOT &
LUCAS, 1965; LECLERCQ, 1971; GOMES,
1978, 1980, 1981; ANADON, 1984; MARCOS-
GARCÍA, 1985a, 1985b, 1985c, 1986a, 1986b,
1987, 1989a, 1989b, 1990a, 1990b;
HURKMANS, 1993 y PÉREZ-BAÑÓN &
MARCOS-GARCÍA, 2000). Cuando los datos
aportados representan una novedad para la
provincia donde se citan, ésta se indica en el
texto en negrita.
I.- Subfamilia SYRPHINAE
Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus, 1758)
(festivum auct. nec Linnaeus, 1758)
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MADRID: San Lorenzo de El Escorial,
26-VI-1915, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.)
(Chrysotoxum vernale Lw., J. Andreu Rubio,
det.); Sierra de Guadarrama, 25-VII-1933, 1
R (J. M. Dusmet, leg.).
Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)
SIN LOCALIDAD: 1 0.
Chrysotoxum intermedium (Meigen, 1822)
ALICANTE: Pinoso, 1 0. BAR-
CELONA: Barcelona, V-1956, 4 RR y 2 RR.
HUESCA: Valle de Ordesa, VIII-1931, 1 R
(J. M. Dusmet, leg.) (Chrysotoxum elegans
Lw., J. Andreu Rubio, det.). MADRID:
Madrid, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.).
MURCIA: Archena, V-1962, 1 0; V-1964,
1 R (J. Andreu Rubio, leg.); El Palmar, IV-
1959, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.); Murcia,
27-IV-1949, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.). 
Chrysotoxum latifasciatum Becker, 1921
LOGROÑO: Valbanera, VIII-1921, 1 0
(J. M. Dusmet, leg.). MADRID: Sierra de
Guadarrama, 30-VI-1933, 1 R (J. M. Dusmet,
leg.).
Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837
MADRID: San Lorenzo de El Escorial,
26-VI-1915, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.)
(Chrysotoxum latifasciatum, J. Andreu
Rubio,det.); 16-VI-1924, 1 R (Chrysotoxum
latifasciatum Loew, det. ??). SIN
LOCALIDAD: 1 0 (Chrysotoxum
latifasciatum, J. Andreu Rubio, det.).
Chrysotoxum vernale Loew, 1841
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 2 RR.
MADRID: Rivas-Vaciamadrid, 1-VI-1935, 1
0 (J. M. Dusmet, leg.).
Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817)
BARCELONA: Tibidabo, VIII-1954, 1 R
(J. Andreu Rubio, leg.).
Epistrophe eligans (Harris, 1776)
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 3 RR.
Epistrophe nitidicollis (Meigen, 1822)
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 1 0.
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)
ALBACETE: El Bonillo, VII-1941, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.). ALICANTE:
Bigastro, 9-IV-1934, 1 0 (J. Andreu Rubio,
leg.) (Syrphus nitidicollis Meigen, J. Andreu
Rubio, det.); Orihuela, VI-1934, 2 RR (J.
Andreu Rubio, leg.); 8-IV-1935, 2 RR (J.
Andreu Rubio, leg.). BARCELONA:
Barcelona, V-1956, 13 RR. GRANADA:
Alhama de Granada, VI-1942, 1 R y 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.) (Col. Dusmet). MURCIA:
Caravaca, 8-VI-1952, 1 R (J. Andreu Rubio,
leg.); El Palmar, 22-IV-1956, 2 RR (J. Andreu
Rubio, leg.); Murcia, 28-IV-1941, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); Torre Isabel, IV-1959, 1
R (J. Andreu Rubio, leg.). SIN
LOCALIDAD: 25-IV-1954, 1 0 (Menchón,
leg.), 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)
ALICANTE: Bigastro, 15-IV-1934, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.); Cañada, 13-II-1938,
1 0; Orihuela, VI-1934, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.); 14-IV-1949, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.). BARCELONA: Barcelona, 12-
V-1921, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.); V-1956,
4 RR y 3 RR. CIUDAD REAL: Tomelloso, 1
R y 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.).
CORDOBA: Córdoba, 26-V-1951, 1 R.
GRANADA: Guadix, 28-V-1951, 2 RR y 1
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0. MURCIA: Cabo de Palos, 18-VIII-
1949, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.).
Caravaca, 8-VI-1952, 1 0; IX-1955, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.); Fortuna, 18-V-1949,
2 RR (J. Andreu Rubio, leg.); Murcia, 2-IV-
1941, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); 28-IV-
1941, 2 RR y 2 RR (J. Andreu Rubio, leg.); 2-
V-1942, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); Puerto
Mazarrón, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.); Torre
Isabel, 22-IV-1950, 1 R (J. Andreu Rubio,
leg.); 22-IV-1956, 1 0 (J. Andreu Rubio,
leg.). VALENCIA: Picasent, 21-I-1938, 1
0. ZARAGOZA: Zaragoza, 26-I-1922, 1
0 (J. Andreu Rubio, leg.). SIN
LOCALIDAD: 25-IV-1954, 1 0 (Menchón,
leg.).
Eupeodes luniger (Meigen, 1822)
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 2 RR.
MURCIA: Caravaca, 12-VI-1952, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.) (Col. Universidad de
Murcia) (Syrphus sp., J. Andreu Rubio,
det.).
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)
ALBACETE: Nerpio, 20-VII-1951, 1 R
(J. Andreu Rubio, leg.); 28-VII-1955, 1 0.
ALICANTE: Orihuela, 28-VI-1950, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); 18-VI-1953, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.). BARCELONA: San
Pedro de Rivas, IX-1920, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.). CORDOBA: Córdoba, 26-V-
1951, 1 R y 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.).
JAEN: Siles, 19-VI-1955, 1 0 (Menchón,
leg.). MADRID: Madrid, 8-VI-1936, 1 R (J.
M. Dusmet, leg.). MALAGA: Málaga, IV-
1942, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.). MURCIA:
La Alberca, 22-V-1949, 1 R y 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.); 29-V-1949, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.); El Palmar, VII-1949, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); Murcia, 25-VI-1941, 1
R.
Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)
ALBACETE: Nerpio, 20-VII-1951, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.); VII-1951, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.). ALICANTE: Orihuela,
VII-1935, 2 RR (J. Andreu Rubio, leg.); 18-
VI-1950, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.);18-VI-
1953, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
MALAGA: Málaga, IV-1942, 3 RR (J.
Andreu Rubio, leg.). MURCIA: Fortuna, 18-
V-1949, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); Murcia,
25-VI-1941, 3 RR; 5-IV-1949, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.).
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)
ALICANTE: Orihuela, 8-IV-1935, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.). CIUDAD REAL:
Tomelloso, V-1935, 1 0 (J. Andreu Rubio,
leg.). GRANADA: Guadix, 28-V-1951, 1 R y
1 0 (J. Andreu Rubio, leg.) (Melanostoma
sp., J. Andreu Rubio, det.). MURCIA:
Alhama de Murcia, 16-IV-1934, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); Caravaca, 8-VI-1952, 1
0 (J. Andreu Rubio, leg.), 12-VI-1952, 1 R
(Syrphus sp. J. Andreu Rubio, det.).
Paragus (Pandasyopthalmus) haemorrhous
Meigen, 1822
ALICANTE: Bigastro, 23-VIII-1954, 1
0.
Paragus (Paragus) bicolor (Fabricius, 1794)
BARCELONA: Tibidabo, VIII-1954, 1 R
(J. Andreu Rubio, leg.). MURCIA: Verdolay,
3-V-1953, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
Paragus (Paragus) quadrifasciatus Meigen,
1822
MURCIA: Sierra Carrascoy, 15-VII-
1954, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
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Paragus (Paragus) strigatus Meigen, 1822
ALBACETE: Nerpio, 28-IX-1955, 1 0.
MURCIA: Cabezo de Torres, VII-1955, 1 R
(J. Andreu Rubio, leg.).
Scaeva albomaculata (Macquart, 1842)
ALBACETE: El Bonillo, VIII-1945, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.). MURCIA: Murcia,
28-IV-1941, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.).
Scaeva mecogramma (Bigot, 1860)
MADRID: Arganda, 17-IX-1933, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.).
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)
ALICANTE: Arneva, 2-IV-1934, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.). BARCELONA:
Barcelona, V-1956, 1 R y 1 0. GRANADA:
Guadix, 28-V-1951, 1 0. HUESCA:
Canfranc, VIII-1943, 1 0 (J. M. Dusmet,
leg.). MURCIA: Archena, V-1965, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.). NAVARRA: Burguete,
27-VIII-1933, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.).
Sphaerophoria ruepelli Wiedemann, 1830
ALICANTE: Orihuela, 18-V-1953, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.).
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
ALBACETE: El Bonillo, VII-1940, 1 R
(J. Andreu Rubio, leg.) (Sphaerophoria
scripta var. dispar Loew, J. Andreu Rubio,
det.); VII-1940, 1 R y 1 0 (J. Andreu Rubio,
leg.); 1941, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.)
(Sphaerophoria scripta var. dispar Loew, J.
Andreu Rubio, det.); VII-1943, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.); Nerpio, 22-V-1955, 1
0; 1 R (J. Andreu Rubio, leg.). ALICANTE:
Orihuela, 18-VI-1950, 2 RR y 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.). BARCELONA: Barcelona, V-
1956, 4 RR y 1 0. GRANADA: Alhambra, V-
1942, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.). HUESCA:
Canfranc, 1 R (J. M. Dusmet, leg.)
(Sphaerophoria scripta var. strigata Staeg, J.
Andreu Rubio, det.). JAEN: Siles, 19-VI-
1955, 1 R y 1 0 (Menchón, leg.). MADRID:
Vaciamadrid, 10-IV-1933, 1 R (J. M. Dusmet,
leg.). MURCIA: Caravaca, 8-VI-1952, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.); El Palmar, 22-IV-
1956, 2 RR (J. Andreu Rubio, leg.); Murcia,
2-V-1941, 1 R y 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.);
2-V-1951, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.); Torre Isabel, 24-IV-
1956, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.).
ZARAGOZA: Moncayo, 28-VIII-1922, 2 RR
(J. Andreu Rubio, leg.); Tiermas, VIII-1932,
1 R (J. M. Dusmet, leg.); Zaragoza, VII-1920,
1 0.
Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)
BARCELONA: Tibidabo, VIII-1954, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.).
Syrphus torvus Osten Sacken, 1875
MURCIA: Caravaca, 10-V-1953, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.).
Syrphus vitripennis Meigen, 1822
MADRID: Sierra de Guadarrama, 4-VII-
1936, 1 R (J. M. Dusmet, leg.) (Syrphus
lauriger, Meig., J. Andreu Rubio, det.).
GRANADA: Alhama de Granada, VI-1942,
1 0 (J. M. Dusmet, leg.) (Col. Dusmet);
Guadix, 28-V-1951, 2 RR y 1 0. HUESCA:
Biescas, 27-VIII-1932, 1 0 (J. M. Dusmet,
leg.) (Syrphus ribesii L., J. Andreu Rubio,
det.); 27-VIII-1932, 1 0 (J. M. Dusmet,
leg.). MURCIA: Caravaca, 8-VI-1952, 2 RR
y 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); 12-VI-1952, 1
00.
Xanthogramma laetum (Fabricius, 1794)
(=Xanthogramma catalonicum Andreu,
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1926)
BARCELONA: V-1956, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.) (Xanthogramma catalonicum, J.
Andreu Rubio, det.), (Depositado en la
Colección de Entomología de la Universidad
de Alicante, C.E.U.A.); V-1956, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.) (Xanthogramma catalonicum, J.
Andreu Rubio, det.).
Xanthogramma marginale (Loew, 1854)
ALBACETE: Nerpio, 19-II-1951, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); IX-1951, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.). ALICANTE: Orihuela, 1-IV-
1934, 2 RR (J. Andreu Rubio, leg.); 8-IV-
1936, 1 R y 1 R (J. Andreu Rubio, leg.);
Pinoso, 1948, 1 R; Redovan, VII-1955, 1 R.
GRANADA: Alhama de Granada, VI-1942,
1 R (J. M. Dusmet, leg.). HUESCA : Jaca,
VIII-1932, 1 R (J. M. Dusmet, leg.).
MURCIA: Abanilla, 23-VI-1934, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); 29-VII-1948, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); Archena, 28-0-1951, 1
R (J. Andreu Rubio, leg.); V-1964, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); IV-1965, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.); Cabezo de Torres, VII-1955, 1 R
(J. Andreu Rubio, leg.); Fortuna, 18-V-1949,
1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.); La Alberca, 29-V-1949, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.) ZARAGOZA: Zaragoza,
14-VI-1921, 1 R; 20-IX-1922, 1 0. SIN
LOCALIDAD: 25-IV-1954, 1 R (Menchón,
leg.); VIII-1955, 1 R.
Xanthogramma pedissequum (Harris,
1776)
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); V-1956, 17 RR.
GRANADA: Sierra Nevada, VI-1926, 1 0
(J. M. Dusmet, leg.). MURCIA: Murcia, 20-
III-1954, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
TARRAGONA: Tortosa, 1914, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.); 24-V-1915, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.). VIZCAYA: Pedernales, 25-V-
1941, 1 0 (Azcunaga, leg.) (Col. Dusmet).
ZARAGOZA: Zaragoza, VII-1920, 1 0
(Xanthogramma ornatum var. dives, J.
Andreu Rubio, det.); 14-VI-1921, 1 0
(Xanthogramma ornatum var. dives, J.
Andreu Rubio, det.). SIN LOCALIDAD: 19-
VIII-1943, 1 0 (Junco, leg.) (Col. Dusmet).
II Subfamilia MILESIINAE
Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758)
MADRID: Rivas-Vaciamadrid, 3-VI-
1931, 1 R (J. M. Dusmet, leg.); 18-VI-1906, 1
0 (J. M. Dusmet, leg.). SIN LOCALIDAD:
1 0.
Ceriana vespiformis (Latreille, 1804)
ALICANTE: Torrelamata, VIII-1945, 3
00 (J. Andreu Rubio, leg.). CADIZ: Puerto
de Santa Maria, 9-VII-1937, 1 0 (Junco,
leg.). MADRID: Madrid, 29-V-1935, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.); Rivas-Vaciamadrid, 19-
VIII-1931, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.).
MALAGA: Málaga, 1 0 .
Cheilosia aerea Dufour, 1848 (= zetterstedti
Becker, 1894)
GRANADA: Alhama, VI-1942, 1 R (J. M.
Dusmet, leg.) (Eumerus sp. J. Andreu Rubio,
det.). HUESCA: Canfranc, VIII-1943, 1 R (J.
M. Dusmet, leg.) (Eumerus sp. J. Andreu
Rubio, det.). SANTANDER: Santander, 24-
VII-1917, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.) (Col.
Andreu).
Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822)
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 2
00.
Cheilosia impressa Loew, 1840
SANTANDER: Santander, 24-VII-1917, 1
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0 (J. M. Dusmet, leg.).
Cheilosia laticornis Rondani, 1857 (=
latifacies Loew, 1857)
MADRID: Sierra de Guadarrama, 30-VI-
1933, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.) (Eumerus sp.,
J. Andreu Rubio, det.).
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822)
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 2
00.
Cheilosia paralobi Malski, 1962
MURCIA: Zarzalejo, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.).
Cheilosia scutellata (Fallén, 1817)
HUESCA: Biescas, 27-VIII-1932, 5 RR y
1 0 (J. M. Dusmet, leg.) (Col. Andreu).
Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763)
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 1 R y
3 00; Tibidabo, VIII-1954, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.). MADRID: Montarco, 10-V-
1933, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.).
Eristalinus taeniops (Wiedemann, 1818)
ALICANTE: Benifato, VII-1955, 1 R;
Orihuela, 8-IV-1935, 1 R (J. Andreu. leg.).
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)
ALBACETE: El Bonillo, VII-1944, 1 R y
1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); VII-1948, 1 R y
1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); Nerpio, 18-VII-
1951, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.); IX-1951, 1
R (J. Andreu Rubio, leg.); 27-VII-1955, 2 RR
y 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.). ALICANTE:
Orihuela, VI-1934, 1 R (J. Andreu Rubio,
leg.); 8-IV-1935, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.);
8-VI-1936, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
BARCELONA: Barcelona, V-1956, 7 RR y 4
00; Tibidabo, VIII-1954, 3 RR y 2 00 (J.
Andreu Rubio, leg.). CORDOBA: Córdoba,
VI-1945, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
GRANADA: Alhama de Granada, VI-1942,
1 R (J. M. Dusmet, leg.) (Col. Dusmet);
Alhambra, 26-V-1942, 1 R (J. M. Dusmet,
leg.); Guadix, 28-V-1951, 1 R y 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.); Sierra Nevada, VI-
1926, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.). HUESCA:
Canfranc, VIII-1943, 3 RR y 3 00 (J. M.
Dusmet, leg.); Jaca, VIII-1932, 3 00 (J. M.
Dusmet, leg.). JAEN: Siles, 19-VI-1955, 1 R
(Menchón, leg.). MADRID: El Pardo, 1 0
(J. M. Dusmet, leg.); Fuencarral, 19-VII-
1936, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); Madrid, 8-
VI-1936, 2 00 (J. M. Dusmet, leg.); 6-VI-
1946, 1 R (J. M. Dusmet, leg.); Montarco, 10-
V-1933, 1 R (J. M. Dusmet, leg.); Rivas, 3-
VI-1931, 1 R (J. M. Dusmet, leg.); San
Lorenzo de El Escorial, 8-VI-1914, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.); 1-VI-1932, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.); 14-VI-1933, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.); 28-VI-1946, 1 R y 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.); Sierra de Guadarrama, 1-VIII-
1915, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.); 25-VII-1933,
1 R (J. M. Dusmet, leg.); 16-IV-1935, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.); 4-VII-1936, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.); Valdelatas, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.); 1 0. MURCIA: Barinas, 10-
VII-1951, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.);
Caravaca, 6-VII-1949, 1 0; 21-VII-1950, 1
0 (J. Andreu Rubio, leg.); 4-0-1950, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); La Alberca, 22-V-1949,
1 R (J. Andreu Rubio, leg.); Zarzalejo, VII-
1936, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.).
PONTEVEDRA: Piedra, 18-VII-1936, 2 RR
y 2 00 (J. M. Dusmet, leg.). TERUEL:
Teruel, 27-IX-1922, 1 0 (V. Muedra, leg.).
ZARAGOZA: Grisén, 17-VI-1921, 1 R.
Eristalis horticola (De Geer, 1776)
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HUESCA: Biescas, 27-VIII-1932, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.).
Eristalis nemorum (Linnaeus, 1758)
ALBACETE: Nerpio, 20-IX-1951, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.).
Eristalis pertinax (Scopoli, 1763)
MURCIA: Murcia, 2-V-1941 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.).
Eristalis similis (Fallén, 1817) (= Eristalis
pratorum Meigen, 1822)
AVILA: C. Ducal, 7-VI-1949, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.). MURCIA: Zarzalejo, 1 R.
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)
ALBACETE: El Bonillo, 10-VII-1940, 1
R y 2 00 (J. M. Dusmet, leg.) (Eristalis
tenax var. hortorum Meigen, J. Andreu
Rubio, det.); El Bonillo, 10-VII-1940, 1 R (J.
M. Dusmet, leg.); 1944, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.); Nerpio, 30-VII-1950, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.); 20-VII-1951, 1 R y 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.); VII-1952, 2 00 (J.
Andreu Rubio, leg.); Salinas de Pinilla, VII-
??, 1 0. ALICANTE: Albatera, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.); Hurchillo, 15-V-1954, 1
R; Orihuela, VI-1934, 1 0 (J. Andreu Rubio,
leg.) (Eristalis tenax var. campestris Meigen,
det. ??); 8-IV-1935, 1 R (J. Andreu Rubio,
leg.) (Eristalis tenax var. hortorum Meigen,
J. Andreu Rubio, det.); 27-IV-1941, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.). BARCELONA:
Barcelona, V-1956, 7 RR y 3 00; Tibidabo,
VIII-1954, 1 R y 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.).
CIUDAD REAL: Tomelloso, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.) (Eristalis tenax var. hortorum
Meigen, J. Andreu Rubio, det.). GRANADA:
Sierra Nevada, VI-1926, 1 R (J. M. Dusmet,
leg.). HUESCA: Canfranc, VIII-1943, 2 RR y
1 0 (J. M. Dusmet, leg.); 1 0 (J. M. Dusmet,
leg.) (Eristalis tenax var. hortorum Meigen,
J. Andreu Rubio, det.); Valle de Ordesa, VIII-
1931, 1 R (J. M. Dusmet, leg.). MADRID:
Alcalá de Henares, 8-V-1931, 1 R (J. M.
Dusmet, leg.); Madrid, 1-VI-1936, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.); 6-VI-1946, 3 RR (J. M.
Dusmet, leg.); San Lorenzo de El Escorial,
28-VI-1946, 1 R (J. M. Dusmet, leg.); Sierra
de Guadarrama, 8-VI-1926, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.); 1-IX 1931, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.). MURCIA: Caravaca, VIII-
1949, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.) (Eristalis
tenax var. hortorum Meigen, J. Andreu
Rubio, det.); VIII-1949, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.); El Palmar, 25-IV-1949, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.) (Eristalis tenax var.
campestris Meigen, det. ??); Murcia, 28-IV-
1941, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.); IV-1942, 1
0 (J. Andreu Rubio, leg.); 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.); Puerto Mazarrón, 1 R; Torre
Isabel, 2-V-1950, 1 R y 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.); 18-IV-1952, 1 R (J. Andreu
Rubio, leg.) (Col. Universidad de Murcia).
PONTEVEDRA: Piedra, 18-VII-1936, 1 0
(J. M. Dusmet, leg.) SEVILLA: Sevilla, 1 R
(J. M. Dusmet, leg.). ZARAGOZA:
Zaragoza, VII-1920, 1 R (Eristalis tenax var.
campestris Meigen, det. ??). SIN
LOCALIDAD: 1 0.
Eumerus amoenus Loew, 1848
GUIPUZCOA: Ormáiztegui, VIII-1900,
1 R (J. M. Dusmet, leg.).
Eumerus pulchellus Loew, 1848
ALICANTE: Bigastro, 3-V-1935, 1 R (J.
Andreu Rubio, leg.). MURCIA: IV, 1946, 1
R (J. Andreu Rubio, leg.).
Merodon aeneus Megerle in Meigen, 1822
ALICANTE: Bigastro, 9-IV-1934, 1 R y 1
0 (J. Andreu Rubio, leg.) (Eumerus sp., J.
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Andreu, det.); Orihuela, 1 0. MADRID:
Sierra de Guadarrama, 30-VI-1933, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.). MURCIA: Murcia, 5-IV-
1949, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); Verdolay,
1-IV-1949, 1 R y 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.).
Merodon albifrons Meigen, 1822
LERIDA: Viladrau, VIII-1919, 1 R.
Merodon avidus (Rossi, 1790)
MADRID: Montarco, 27-V-1933, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.) (Merodon affinis Gil, det.
??); Rivas-Vaciamadrid, 3-VI-1931, 1 R (J.
M. Dusmet, leg.); San Lorenzo de El
Escorial, 14-VI- 1933, 1 0 (J. M. Dusmet,
leg.) (Merodon affinis Gil, det. ??); Sierra de
Guadarrama, 30-VI-1933, 1 R (J. M. Dusmet,
leg.).
Merodon bolivari Gil Collado, 1930
MADRID: Rivas-Vaciamadrid, 28-IV-
1931, 1 R (J. M. Dusmet, leg.) (Merodon
aeneus F. det. ??); Sierra de Guadarrama, 18-
VI-1935, 2 00 (J. M. Dusmet, leg.).
Merodon clavipes (Fabricius, 1781)
MADRID: Sierra de Guadarrama, 4-IV-
1936, 1 R (J. M. Dusmet, leg.).
Merodon equestris (Fabricius, 1794)
HUESCA: Canfranc, VIII-1943, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.).
Merodon escorialensis Strobl, 1909
ALBACETE: Viveros, 24-VIII-1934, 1
RR.
Merodon funestus (Fabricius, 1794)
MURCIA: Zarzalejo, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.) (Merodon aeneus Fab, det. ??).
Merodon geniculatus Strobl, 1909
CORDOBA: Córdoba, X-1955, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.).
Merodon nigritarsis Rondani, 1845
HUESCA: San Juan de la Peña, VIII-??, 1
0 (J. M. Dusmet, leg.). MADRID:
Montarco, 27-V-1933, 1 0 (J. M. Dusmet,
leg.) (Merodon affinis Gil, det. ??).
Merodon parietum Wiedemann in Meigen,
1822
MADRID: Sierra de Guadarrama, 3-IV-
1933, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.).
Milesia semiluctifera (Villers, 1789)
SIN LOCALIDAD: 1 0 (Will, leg.).
Myiolepta dubia (Fabricius, 1803) (=
Myiolepta luteola (Gmelin, 1790))
MADRID: Madrid, 29-V-1935, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.).
Myiolepta difformis Strobl, 1909
MADRID: Madrid 8-VI-1936, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.) (Cheilosia sp., J. Andreu
Rubio, det.)
Platynochaetus setosus (Fabricius, 1794)
ALICANTE: Bigastro, 9-IV-1934, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.). MURCIA: La Luz,
25-III-1950, 2 RR; Murcia, 7-III-1934, 2 RR
(J. Andreu Rubio, leg.); 8-IV-1934, 1 0 (J.
Andreu Rubio, leg.).
Rhingia rostrata (Linnaeus, 1758)
OVIEDO: Gijón, VII-1934, 1 0 (J. M.
Benedito, leg.) (Col. Dusmet).
Spilomyia digitata (Rondani, 1865)
MADRID: Sierra de Guadarrama, 30-VI-
1933, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.); 4-VII-1936,
1 0 (J. M. Dusmet, leg.).
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Syritta flaviventris Macquart, 1842
(=Syritta spinigera Loew, 1848)
ALICANTE: Albatera, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.) (Syritta pipiens L., det. ??).
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)
ALBACETE: El Bonillo, VII-1940, 1 0;
1941, 1 R. ALICANTE: Orihuela, 22-VI-
1922, 1 R; 30-III-1934, 1 R (J. Andreu Rubio,
leg.); VI-1934, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.);
VII-1935, 1 R y 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); 1
R (J. Andreu Rubio, leg.); San Juan, 14-VII-
1922, 1 R. BARCELONA: Barcelona, V-1956,
2 RR y 4 00; Montserrat, VIII-1925, 1 0 (J.
M. Dusmet, leg.). CIUDAD REAL:
Tomelloso, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
CORDOBA: Córdoba, 10-VII-1943, 1 R y 1
0 (J. Andreu Rubio, leg.). GRANADA:
Alhama de Granada, VI-1942, 1 R (J. M.
Dusmet, leg.) (Col. Dusmet). HUESCA:
Biescas, 27-VIII-1932, 1 R y 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.); Jaca, VIII-1932, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.). MADRID: El Pardo, 13-VI-
1943, 1 R y 1 0 (Junco, leg.) (Col. Dusmet);
Madrid 8-VI-1936, 1 R (J. M. Dusmet, leg.);
Montarco, 24-VI-1909, 1 R (J. M. Dusmet,
leg.); 21-VII-1940, 1 R (Junco, leg.) (Col.
Dusmet); 21-VII-1940, 1 R (Junco, leg.);
Rivas-Vaciamadrid, 28-IV-1931, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.). MURCIA: El Palmar, 22-IV-
1956, 1 0 (J. Andreu Rubio, leg.); Murcia, 2-
V-1941, 1 0; Puente Tocinos, 5-V-1955, 1 0
(J. Andreu Rubio, leg.); Torre Isabel, 10-IV-
1951, 1 0; Zarzalejo, 1 R. PONTEVEDRA:
Bayona, VIII-1922, 1 0 (J. M. Dusmet, leg.).
SIN PROVINCIA: La Rivera, 5-VII-1951, 1
0. SIN LOCALIDAD: 20-VI-1924, 1 0; 1 R
(Syritta pipiens var. obscuripes Strobl, det.
??); 1 R.
Volucella elegans Loew, 1862
JAEN: Siles, 19-VI-1955, 1 0 (J. Andreu
Rubio, leg.) (Col. Andreu). MADRID:
Madrid, 8-VI-1936, 1 R (J. M. Dusmet, leg.).
Volucella inanis (Linnaeus, 1758)
ALBACETE: Nerpio, 25-VII-1955, 1 R.
SIN LOCALIDAD: 1 R y 2 00.
Volucella zonaria (Poda, 1761)
ALBACETE: Nerpio, IX-1955, 2 00 (J.
Andreu Rubio, leg.). BARCELONA:
Barcelona, V-1956, 1 0 (J. Andreu Rubio,
leg.); Sarriá, 26-VII-1925, 1 0 (V. Muedra,
leg.); 1 R (V. Muedra, leg.). HUESCA:
Biescas, 27-VIII-1932, 1 0 (J. M. Dusmet,
leg.); San Juan de la Peña, VIII-??, 1 R (J. M.
Dusmet, leg.). MADRID: Madrid, 8-VI-1933,
1 R y 2 00 (J. M. Dusmet, leg.) (Col.
Andreu). MURCIA: Caravaca, 5-VI-1949, 1
0 (J. Andreu Rubio, leg.); Sierra Carrascoy,
10-VI-1953, 1 R (J. Andreu Rubio, leg.).
ZARAGOZA: Tiermas, VIII-1922, 1 0 (J. M.
Dusmet, leg.).
Xylota segnis (Linnaeus, 1758)
BARCELONA: Sarriá, 1-XI-1925, 1 R (V.
Muedra, leg.). VIZCAYA: Pedernales, 25-V-
1941, 1 0 (Azcunaga, leg.). SIN
LOCALIDAD: 1 R y 1 0.
DISCUSION
De entre el material revisado, destacar los
datos de Merodon parietum Wiedemann in
Meigen, 1822 ya que constituyen novedad
para España. Desde su descripción
(MEIGEN, 1822) basada en ejemplares
capturados en Portugal hace mas de siglo y
medio, no había vuelto a ser constatada su
presencia en la península ibérica. La
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distribución actualmente conocida de esta
especie es Portugal, Norte de Africa, Grecia
(PECK, 1988) y sur de Francia (SPEIGHT et
al., 1998). Las citas de Grecia proceden de la
Isla de Creta donde SACK, 1913 describe la
variedad Merodon parietum var.cretensis
puesta hoy en duda (SPEIGHT, 1999). Es
importante destacar que las citas mas
recientes, es decir las relativas a las capturas
en España (un único ejemplar) y en Francia
(una pareja), corresponden a especímenes
recolectados en 1933 y 1951
respectivamente, fecha a partir de la cual, no
hay constancia de nuevas capturas de esta
especie en toda su área de distribución.
Chrysotoxum octomaculatum Curtis es
una especie en la que hasta el momento, no
hay acuerdo sobre su identidad, pudiéndose
tratar de una variedad de Chrysotoxum
latifasciatum Becker (SPEIGHT, 1999).
Los ejemplares catalogados como
Xanthogramma laetum (Fabricius, 1794)
son los únicos que se conocen de esta
especie en el ámbito peninsular ibérico y
forman parte del material utilizado en la
descripción e ilustración de la genitalia
masculina de esta especie (MARCOS-
GARCIA, 1998) donde también se establece
la sinonimia entre Xanthogramma laetum
(Fabricius, 1794) y Xanthogramma
catalonicum Andreu, 1926.
Con los datos aportados se amplía el
conocimiento de la distribución geográfica
ibérica de 33 especies de sírfidos.
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